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  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan 
begitu pesat. Semua itu dikembangkan dengan  tujuan untuk memberikan kemudahan 
bagi manusia dalam  melaksanakan tugas dan kepentingannya.  Seperti halnya aplikasi 
sistem informasi pemesanan dan penentuan harga pokok produksi pada roti hikmah 
berbasis web yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul didalam 
sistem yang berjalan pada toko roti hikmah sekarang ini adalah para konsumen harus 
menelfon terlebih dahulu untuk memesan roti dan datang ke toko untuk melihat 
barangnya, hal ini masih tidak efesien bagi para konsumen terlebih lagi jika alamat calon 
konsumen jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, studi literatur, analisis sistem, perancangan. Penelitian ini diharapkan  
mampu membuat sistem informasi yang dapat digunakan untuk proses pemesanan bisa 
berjalan lancar, memenuhi laju permintaan pemesan dan dapat melihat keuntungan 
penjualan barang dengan menghitung harga pokok produksi dalam jangka waktu yang 
ditentukan. 
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The development of science and technology is developing so rapidly. All of it was 
developed with the aim to provide convenience for people in carrying out its duties and 
interests. As with any application system ordering information and determining the cost 
of production of Roti Hikmah web-based that aims to address the problems that arise in 
the system that runs Roti Hikmah  today is the consumer must be phoned in advance to 
order bread and came to the store to see the goods, it is still not efficient for the consumer 
especially if the address prospective customers away. The method used in this study is 
observation, interviews, literature studies, systems analysis, design. This study is expected 
to create an information system that can be used for the booking process to run smoothly, 
meet customer demand rate and can see the advantage of selling goods to calculate the 
cost of production in the specified time period. 
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